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1 Le premier projet de construction des vestiaires du stade, au sud du terrain de sport, sur
la parcelle 382, a entraîné un diagnostic archéologique préalable [ (Fig. n°1), site D]. Les
tranchées de reconnaissance ont révélé plusieurs constructions antiques. Au nord de la
parcelle, un important blocage de calcaire froid où se mêlent des éléments en calcaire
coquillier, d'une largeur de 3 m au minimum, semble former le soubassement d'une vaste
terrasse (aire monumentale ?) qui se développe vers le sud. Au pied de cette terrasse, vers
le nord, divers aménagements ont été repérés : un muret curviligne dessinant une sorte
d'abside, un sol rubéfié et un « dallage » formé par la juxtaposition de plaques de calcaire
du  bois  des  Lens  de 0,30 m  de  longueur  sur 0,20 m  de  largeur  et 0,04 m  à 0,06 m
d'épaisseur et qui sont peut-être des dalles de toiture remployées pour un pavement de
sol. Le mobilier découvert dans les tranchées indique une occupation du Haut-Empire.
2 À la suite de ces découvertes, le projet d'installation des vestiaires du stade à cet endroit a
été abandonné. Ceux-ci ont été construits plus à l'est (voir supra, site C : le stade).
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